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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen membeli sepatu converse palsu yang terdiri
dari kesadaran nilai, status sosial, harga rendah, dan pengalaman masa lalu terhadap pembelian sepatu converse palsu pada
mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas syiah kuala. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa
fakultas ekonomi dan bisnis universitas syiah kuala yang pernah menggunakan sepatu converse dengan harga dibawah
Rp.500.000.,-. Metode penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Non probability sampling digunakan
sebagai teknik pengambilan sampel. Metode analisis pengujian dan analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat SPSS
(Statistic Package for Social Science) versi 20 dengan formulasi regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Kesadaran nilai tidak mempengaruhi pembelian sepatu converse palsu, Status sosial mempengaruhi pembelian sepatu converse
palsu, Harga rendah mempengaruhi pembelian sepatu converse palsu, dan Pengalaman masa lalu mempengaruhi pembelian sepatu
converse palsu.
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